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nazywanie osobowe nauczycieli. Podopieczni wyrażają w ten sposób swój emocjonalny 
stosunek do dydaktyków, pozytywny bądź negatywny. Bardzo często nauczyciele 
“ochrzczeni” przez uczniów stają się legendami, nawet autorytetami i funkcjonują długie lata 
pod swoimi przydomkami. Jedni z nich znają swoje szkolne “pseudonimy”, inni nie mają 
świadomości ich istnienia. Wspólne działania integrują i pozwalają po uczniowsku oswoić 
przestrzeń szkolną, w której spędzają większość swojego czasu.  
Atmosferę szkoły tworzą nie tyle rzeczy materialne, co podmioty kreujące przestrzeń 
edukacyjno-wychowawczą w wymiarze duchowym, zachowań. Przezwiska to część 
rzeczywistości szkolnej, dostępnej zazwyczaj jedynie dla uczniów. Jednak bardzo często sami 
nauczyciele znają swoje pseudonimy nadane przez uczniów i nic z tym faktem nie robią. 
Przyjmują to jako spuściznę obyczajową, którą kiedyś sami tworzyli i w niej uczestniczyli 
jako wychowankowie. 
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WAGARY SZKOLNE 
 
Wagary to słowo wywodzące się od łacińskiego vagari, znaczącego tyle co błąkanie. 
Jest to najprościej mówiąc samowolne przebywanie ucznia poza szkołą w trakcie zajęć 
lekcyjnych. Inaczej mówiąc, wagary to nieusprawiedliwione uchylanie się od obowiązku 
uczęszczania do szkoły przez ucznia, jednokrotne lub wielokrotne, świadomie oraz celowe nie 
pojawianie się na zajęciach szkolnych. To także nieformalne święto, swego rodzaju zwyczaj 
opuszczania zajęć szkolnych. Absencje nasilają się szczególnie wiosną aż do zakończenia 
roku szkolnego, ponieważ sprzyjająca aura zachęca do opuszczania budynku szkolnego i 
spędzenia czasu w plenerze lub w innych miejscach, np. kinie, parku, pizzerii, galerii 
handlowej [1, s. 11]. Obecnie funkcjonuje nieoficjalne święto uczniów, znane Dniem 
Wagarowicza, obchodzone 21 marca – w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, 
symbolicznie otwierające sezon sprzyjający nieobecnościom w szkole. 
W Dniu Wagarowicza, wiele szkół stara się zorganizować tak lekcje, by były one 
atrakcyjne dla uczniów, inne niż na co dzień, bez klasówek i kartkówek. W tym dniu 
organizowane są, np. zawody sportowe, przedstawienia, konkursy, uczniowie przychodza 
ubrani na kolorowo, bez mundurków szkolnych. W 2011 r. Pani Minister Edukacji 
Narodowej Katarzyna Hall wystosowała apel, w którym zasugerowała, żeby dzień 21 marca 
uczynić Dniem Talentów. W USA i Kanadzie uczniowie starszych klas obchodzą Senior Skip 
Day (inne nazwy: Senior Ditch Day, Senior Cut Day). Sa to zorganizowane ucieczki z lekcji 
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w określonym z góry dniu i nie musi to być pierwszy dzień wiosny. W zależności od szkoły, 
ucieczki odbywają się w różnych dniach, np. 112. dzień zajęć szkolnych, dzień po święcie 
Halloween, 20 kwietnia, 5 maja. 
Problematyka wagarów leży w kręgu zainteresowań pedagogów, psychologów i 
socjologów. To zjawisko powszechnie znane, poniekąd społecznie akceptowane, choć jego 
przyczyny bywają różne i tutaj sprawa się komplikuje. Jeśli mówimy o incydentalnych, 
nieusprawiedliwionych nieobecnościach na lekcjach, to nie wzbudza to niepokoju zarówno 
rodziców, jak i nauczycieli. Natomiast jeśli przybiera rozmiary absencji od kilkunastu do 
kilkudziesięciu godzin, rzutujące na wyniki w nauce i zachowanie wychowanka, to staje się 
kwestią problematyczną. 
Literatura przedmiotu na temat wagarów jest dosyć obszerna. Rozróżniamy wiele 
typów wagarów: doraźne (okazyjne), mogące przytrafić się każdemu, spowodowane pogodą, 
nastrojem, spóźnieniem. Wagary taktyczne zaś to przemyślane z punktu widzenia ucznia 
nieobecności spowodowane np. brakiem przygotowania do lekcji, chęcią uniknięcia złej 
oceny ze sprawdzianu, brakiem pracy domowej. Podobnym przypadkiem są wagary ze 
strachu, tak zwane konfliktowe wywołane lękiem przed otrzymaniem złej oceny, samym 
nauczycielem czy innym uczniem. Wagary manifestacyjne, inaczej zwane kompensacyjnymi 
to takie, które przybierają formę protestu przeciwko zasadom panującym w szkole, postawom 
nauczycieli, rodziców czy wynikające z chęci zwrócenia na siebie uwagi. Wagary koleżeńskie 
powodowane są chęciami spędzenia czasu z rówieśnikami poza murami szkoły. Wagarowanie 
może mieć także podłoże zaburzeń charakterologicznych, popychających dziecko do ciągłego 
opuszczania zajęć, co może ujawniać nieradzenie sobie dziecka z trudnościami w szkole 
różnego rodzaju i rozmiaru. Najgroźniejsze z punktu widzenia socjalizacyjnego są wagary 
przestępcze, podczas których popełniane są drobne wykroczenia, kradzieże, utarczki słowne 
czy przepychanki, dewastacje mienia. Niektóre wybryki wagarowiczów okazać się mogą 
zgubne w skutkach (piecza kuratora, umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowaw-
czym czy w zakładzie poprawczym) [1, s. 17]. 
Brak zainteresowania nauką w szkole, znudzenie rutyną oraz nikła motywacją do 
poszerzania wiedzy i uzdolnień to także powody absencji szkolnej. Często decyzja o waga-
rach podejmowana jest pod presją rówieśników, poszukiwania akceptacji w grupie i budo-
wania swojej pozycji w oczach rówieśników. Powodem wspólnych ucieczek ze szkoły może 
być również solidarność grupowa, czyli nie wyłamywanie się z podjętej decyzji w celu 
uniknięcia określeń typu: tchórz, nudziarz, zdrajca, kujon [2, s. 15–18]. Inną przyczyną waga-
rów jest przekonanie uczniów, iż czas przeznaczony na udział w zajęciach lekcyjnych mogą 
spędzić w bardziej atrakcyjny dla siebie sposób. Ma to być czas przeznaczony na relaks, 
nieskrępowane niczym rozmowy, doznawanie wrażeń [1, s. 7]. Młodzi ludzie spotykają się w 
miejscach publicznych, na łonie przyrody lub w prywatnych domach, podczas nieobecności 
rodziców spowodowanych wykonywanym pracy zawodowej. Miejsce i sposoby spędzania 
czasu wolnego to kwestia wyobraźni, wspólnych wyborów a coraz częściej możliwości 
finansowych młodych ludzi.  
Celem badania było wskazanie głównych przyczyn wagarów wśród uczniów szkoły 
podstawowej. Ponadto chciano zbadać sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem przez 
nauczycieli. Informacje wykorzystane do opracowania tego artykułu zostały zgromadzone w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Chomejowej. Placówka liczy 53 uczniów i zatrudnia 
łącznie 13 pracowników. 
W opracowaniu artykułu pomocna okazała się metoda dialogowa. Według W. Okonia 
metoda badawcza to sposób eksploracji prowadzony systematycznie w celu uzyskania 
zamierzonego wyniku [5, s. 123]. Metoda dialogowa to próba wykorzystania swobodnie 
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prowadzonej rozmowy w celach badawczych. Jest ona pozbawiona przewidywanego z góry 
przebiegu. Przystępuje się do niej bez wcześniejszego przygotowania, a jej przebieg określa 
jedynie temat rozmowy. W badaniach posłużono się następującymi technikami: rozmową 
indywidualną i grupową, rozmową bezpośrednią i pośrednią oraz rozmową opartą na 
słuchaniu biernym i czynnym, głównie w odniesieniu do zagadnienia zjawiska wagarowania 
[4, s. 273, 280-284]. Rozmowy przeprowadzono wśród uczniów i nauczycieli badanej szkoły. 
Ponieważ szkoła jest niewielka i liczy zaledwie kilkudziesięciu uczniów, początkowo 
niechętnie wypowiadali się na temat swoich nieobecności w szkole, szczególnie tych 
zaplanowanych i nieusprawiedliwionych. 
 
Tabela 1. – Przyczyny i konsekwencje wagarów z punktu widzenia uczniów i nauczycieli 
 
Przyczyny 
Z punktu widzenia uczniów Z punktu widzenia nauczycieli 
tradycja; spontaniczne decyzje przyzwyczajenia, fanaberie 
wagary nie tolerowane nigdy tolerowane lub nie w zależności od 
przyczyn, częstotliwości ucieczek, ich 
wpływu na osiągnięcia szkolne ucznia; 
strach przed kartkówkami, odpytywaniem; 
kolejną złą oceną 
uchylanie się przed obowiązkami 
szkolnymi 
niemożność opanowania materiału w danym 
czasie 
lenistwo 
brak wyrozumiałości ze strony nauczyciela/li traktowanie nauczyciela jak wroga 
niesprawiedliwe ocenianie; brak przykładania się do nauki 
zbyt duże partie materiału do opanowania w 
wyznaczonym czasie 
spore zaległości w nauce 
ucieczka jako wentyl nagromadzonych 
stresów i chęci poczucia swobody; 
traktowanie ucieczki jako rozwiązanie 
swoich problemów 
problemy z rówieśnikami;  
brak zrozumienia ze strony otoczenia 
problemy w domu 
spontaniczne lub wcześniej zaplanowane pojedyncze lub grupowe ucieczki; 
nasilanie się absencji przed świętami lub po wystawieniu ocen okresowych lub końcowych; 
Konsekwencje 
z punktu widzenia uczniów z punktu widzenia nauczycieli 
obniżanie ocen z przedmiotu/ów i z 
zachowania 
uwagi lub żadne konsekwencje (rodzice 
usprawiedliwiają absencje dzieci) 
konieczność nauczenia się materiału, który 
był w danym dniu ucieczki 
opanowanie zaległej partii materiału 
wezwanie rodziców do szkoły powiadomienie rodziców 
budzenie szacunku lub niechęci do siebie w 
oczach rówieśników 
sztuczne podnoszenie swojej wartości we 
własnym mniemaniu 
nauczycieli specjalnie nie obchodzi co robią 
uczniowie w trakcie ucieczki 
obawa o bezpieczeństwo i zdrowie 
wychowanka 
tzw. szlabany nakładane na dzieci przez ich 
rodziców 
brak konsekwencji ze strony niektórych 
rodziców. Wyciąganie konsekwencji przez 
rodziców 
czasem warto zaszaleć nieodpowiedzialne decyzje 
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W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wagary są obecne w szkole i 
przybierają różne formy oraz rozmiary. Najbardziej znany jest Dzień Wagarowicza, który 
kojarzy się uczniom z tradycją i innym sposobem spędzania czasu, nie związanym z typowa 
nauką w ławkach szkolnych. Ucieczki szkolne można podzielić na incydentalne i częste, 
odnoszące się zazwyczaj do określonej grupy uczniów. 
Odpowiadając na postawione pytanie badawcze wyprowadzone z celu planowanych 
dociekań odnośnie przyczyn wagarów wśród uczniów szkoły podstawowej i sposobów 
radzenia sobie z tym zjawiskiem przez nauczycieli, rezultaty poszukiwań  eksploracyjnych 
zawarto w tabeli 1. 
Dane z tabeli przygotowane w wyniku przeprowadzonych badań pokazują dwa, 
czasami różne rozumienia wagarów przez uczniów i nauczycieli, szczególnie jeśli chodzi o 
przyczyny i ich konsekwencje. Można zauważyć, że uczniowie sądzą, że nauczyciele są w 
stosunku do uciekinierów bardzo surowi i nie wykazują zrozumienia. Tymczasem sami 
pedagodzy starają się racjonalnie i rzeczowo podchodzić do zagadnienia, jednak bez 
szczególnej wyrozumiałości tam, gdzie ucieczki są notoryczne i mają negatywny wpływ na 
proces edukacyjno-wychowawczy podopiecznych.   
Nieobecność na zajęciach zazwyczaj niesie ze sobą negatywne skutki dla ucznia,  nie 
tylko w kwestiach zaległości edukacyjnych, ale także w obszarze psychologicznym, czyli 
konfrontacji z nauczycielami i rodzicami oraz wynikającymi z tego faktu przykrymi 
konsekwencjami. Uchylanie się od szkoły to wynik niechęci do placówki lub konkretnych 
nauczycieli, ich nudnych sposób prowadzenia zajęć i braku komunikacji oraz więzi z 
uczniami [3, s. 23]. Każda szkoła, biorąc pod uwagę potrzeby uczniów, charakter i nasilenie 
konfliktów, trudności edukacyjnych oraz wychowawczych, powinna pracować nad własnymi 
metodami, które będą adekwatne i skuteczne w przezwyciężaniu kryzysów szkolnych szeroko 
rozumianych, w tym absencji podopiecznych [3, s. 33]. 
Wagary są zjawiskiem powszechnym, wpisanym w tradycje uczniowskie. Jesteśmy 
zdania, że stanowisko szkoły w ich sprawie powinno być wyważone a ewentualne 
konsekwencje adekwatne do popełnionych czynów z poszanowaniem praw ucznia. Wszystko 
zależy od skali wagarowania i ich skutków. Dobrym rozwiązaniem w tej kwestii wydaje się 
organizowanie w szkole Dnia Wagarowicza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą 
Rodziców i Samorządem Uczniowskim, co praktykuje się już w wielu szkołach 
podstawowych i średnich w całej Polsce. Poza tym sprawdza się zazwyczaj indywidualne 
podejście do każdego szkolnego wagarowicza. 
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